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Date de l'opération : 1989 (SU)
Inventeur(s) : Rayssiguier Alain
1 Des découvertes anciennes attestent l'occupation du plateau Saint-Jean, situé sur la rive
droite  de  l'Agout  au  confluent  avec  le  ruisseau  du  Rosé,  durant  la  Protohistoire  et
l'époque gallo-romaine. Ce secteur, urbanisé à partir des années 1950, a fait l'objet de
prospections  récentes  qui  permettent  d'observer  une  concentration  particulière  de
vestiges mobiliers de surface dans la moitié septentrionale de la section AR du cadastre :
fragments d'amphores Dr. 1, Dr.20, Dr. 28, Dr. 7/13, de tegulae et de céramiques sigillées
sud-gauloises.  À  la  suite  de  la  définition  d'un  zonage  archéologique,  le  suivi  des
terrassements liés aux autorisations d'urbanisme et aux travaux d'assainissement a été
réalisé par Chantal Cambon,  avec le  concours des membres du Centre d'études et  de
recherches archéologiques du Castrais (CERAC). 
2 C'est dans ce cadre que le projet de construction d'un atelier dans l'impasse du Terrier a
motivé l'organisation d'une opération de sauvetage, conduite par Alain Rayssiguier. Cette
intervention a abouti à la découverte de deux séries de fosses-dépotoirs : un groupe d'une
dizaine de fosses, creusées aux alentours du début de notre ère sont associées à un sol
ainsi qu'à un tronçon de fossé et à deux trous de poteaux. Le tout a été réalisé dans un
remblai contenant quelques vestiges mobiliers protohistoriques résiduels. Celui-ci scelle à
son tour deux fosses, plus anciennes, creusées dans le sol vierge. L'essentiel du mobilier,
étudié  par  Jean-Marc Séguier,  appartient  ainsi  à  deux  périodes  dont  l'une  peut  être
attribuée à la transition La Tène moyenne et finale, dans le courant de la seconde moitié
du IIe s. avant notre ère, l'autre correspondant à la période augustéenne ou au début du
règne de Tibère. 
3 L'occupation du Deuxième Âge du fer, révélée au travers du mobilier issu des fosses les
plus anciennes ou découvert en position résiduelle, est caractérisée par quelques tessons
d'amphores  gréco-italiques  et surtout  Dr. 1,  ainsi  que par  des  céramiques  italiques  à
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vernis noir des groupes A (dix-sept fragments dont Lamb. 27b, 27b-c, 31b et 55) et « B-
oïdes » (trois tessons) associées à des productions régionales tournées ou non (jattes à
bord rentrant et vases ovoïdes essentiellement, mais aussi vases de stockage tournés à
décor strié ou peigné). 
4 Les  vestiges  de  cette  occupation  ont  été  bouleversés  par  l'implantation  d'un  proche
habitat, daté approximativement du début de notre ère, que l'exiguïté de l'espace fouillé
ne permet pas de caractériser plus précisément. Le tronçon de fossé mis au jour peut être
ainsi aussi bien une structure de drainage que le stigmate d'une sablière basse, hypothèse
renforcée par la présence en son sein d'un trou de poteau. Le matériel comporte des
tessons  de  sigillée  italique  (dont  Goud. 23)  et  des  productions  montanaises  précoces
(Halt. 14, Drag. 17a et Drag. 19) ainsi que quelques vases à paroi fine et des fragments de
lampe à volutes et bec triangulaire. Les amphores appartiennent aux formes Pascual 1,
Dr. 2-4 et Dr. 20 ancienne. Les céramiques communes très abondantes perpétuent, pour l
'essentiel,  les  caractères hérités des productions gauloises,  avec quelques innovations
(apparition de  bords  en  bandeau et  de  l'engobe  blanc)  dans  un catalogue  élargi  qui
compte, désormais, des gobelets et des vases ovoïdes sans col à petite lèvre éversée. 
5 Enfin, la présence, dans la plupart des couches, de quelques tessons érodés résiduels de
coupes tronconiques et bitronconiques du Bronze final ou du Premier Âge du fer vient
reposer la question de la localisation des habitats liés aux nécropoles de Gourjade et du
Martinet. 
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